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宮 本 武 明
小 松 紘 一
玉 尾 暗 平
常識的反応と反常識的反応 :新しいエナンチオ選択的反応を例として 富 士 桑
生体触媒を利用するエナンチオ選択反応-d体とP体の作 り方一 大 野 博 吉
新規酸化物超伝導体の化学設計と高機能化 岸 尾 光 二
薄膜作製法を用いた無様材料の創製 坂 東 尚 周
開会の辞 高 野 幹 夫
懇親会
定 員 100名
参 加 教 鞭料
テキスト代 3,000円
懇 親 会 批 3,000P:J(希望者のみ)






























･北尾 智L.J美 辞 職 (経理課経理掛)
平成6年4月1El
[教育職]

























八木 走行 総務課庶務掛主任 配置換
(理学部人事キト主任)
長野 敏 経理課業務掛主任 配置換
(蛙学部附属柄院J'旨当主課施設掛主任)
･浅町 矧逢 経理課業務掛主任 配LeiE換
(理学部施設掛主任)
･水■L-3 瑞穂 経理吉M条理掛 配置換
(超高層電波研究センタ-事務掛)
･大井 俊二 経fEB瑚ミ経fEB描卜 配LrEt換
(原子炉実験所祥判!課ノ馴立掛)










課企画広報係主任 昇任 (総務課 庶務
掛)






･森=)l 孝 生体反応設討研究部PEHl助手 絃任
(京都工芸繊緋大学繊維学部助手)




･中原 勝 界面物性研究部門Ⅰ教授 昇任
(理学部助致柁)
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